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Suatu daerah atau kota pasti mempunyai ciri khas yang berbeda dengan 
daerah lain, berbeda satu sama lain. Ciri khas ini dapat dijadikan sebagai potensi 
daerah untuk meningkatkan pembangunan kota dan daya saing daerah. Batik menjadi 
potensi unggulan Kota Pekalongan dan Kota Surakarta karena menjadi cirri khas 
kedua kota tersebut. Pengembangan potensi daerah itu dapat dilakukan dengan 
mengembangkan produk unggulan daerah. Disini penulis mengambil pengembangan 
produk unggulan batik sebagai potensi dan produk unggulan Kota Pekalongan dan 
Kota Surakarta. Apalagi era globalisasi seperti saat ini persaingan antar daerah 
semakin ketat. Persaingan ini tidak hanya tingkat nasional tetapi juga tingkat 
internasional. Oleh karena itu, tiap daerah perlu melakukan sesuatu untuk 
mengangkat dan mengembangkan potensi atau produk unggulan daerah. Bagaimana 
upaya kedua daerah tersebut dalam mengembangkan produk unggulan batik? 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian 
Kualitatif yang menggunakan tipe penelitian diskriptif analitis. Obyek penelitian ini 
adalah Pemerintah Kota Pekalongan dan Pemerintah Kota Surakarta, serta yang 
terkait dengan mekanisme pengembangan produk unggulan batik. 
Hasil  penelitian menunjukkan bahwa upaya yang ada di kedua kota tersebut 
adalah dengan mempertahankan keunikan produk unggulan batik, meningkatkan 
daya saing produk unggulan batik dan mengembangkan pasar produk unggulan 
batik.. 
Sebaiknya dalam pengembangan produk unggulan batik ini dilakukan 
dengan mengandeng seluruh stakeholder yang ada dan menyemarakkan kota dengan 
ornamen-ornamen batik sebagai media promosi batik serta menjadikan seni batik 
dalam muatan lokal di sekolah sebagai regenerasi. 
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